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U organizaciji mreže Think for Europe (TEN) 9.–10. rujna 2015. održa-
na je u Beogradu regionalna konferencija posvećena pitanju povećanja 
učinkovitosti javne uprave u zemljama jugoistočne Europe pod nazivom 
Improving Performance of Public Administration: Current Experiences and Fu-
ture Perspectives.
Mreža Think for Europe (TEN)1 u svom sastavu obuhvaća tri nevladine 
organizacije: Centar za europske politike (CEP) iz Beograda, Institut al-
ternativa iz Podgorice te Europski politički institut iz Skopja, a osnovana 
je jačanja regionalne suradnje u području istraživanja javnih politika u ze-
mljama jugoistočne Europe koje se nalaze u različitim fazama pristupanja 
Europskoj uniji. Jedan od temeljnih zadataka mreže je jačanje politike 
koja se temelji na dokazima (evidence based policy making) te osiguranje da 
se politike koje se donose tijekom procesa pristupanja EU, kao i domaće 
javne politike, evaluiraju na odgovarajući način i da se dosljedno prati 
njihova implementacija.
Ovogodišnja konferencija okupila je 70-ak sudionika, teoretičara, ali ve-
ćim dijelom i praktičara iz zemalja zapadnog Balkana. Poseban je nagla-
sak stavila na povezivanje evaluacije javnih politika i revizije učinka. U 
tom kontekstu TEN je pripremio studiju Revizija učinka i evaluacija javnih 
politika u zemljama zapadnog Balkana: na istim ili paralelnim kolosijecima?. 











Jovana Marović. Studija je predstavljena na konferenciji, a njezin konačni 
oblik može se očekivati u listopadu ili studenom 2015. 
Osim organizatora, konferenciju su otvorili i predsjednik Ureda za držav-
nu reviziju Srbije Radoslav Sretenović te voditeljica pregovara Srbije sa 
EU Tanja Miščević. Prvi dan konferencije održao se u obliku plenarnih 
izlaganja  na kojima se raspravljalo o novoizrađenoj studiji TEN-a te su 
prikazana iskustva državnih revizija u provođenju revizija učinkovitosti. 
Posljednji panel dana bio je posvećen utjecaju EU na proces mjerenja 
učinka i općenito evaluacije javnih politika u ovim zemljama te je zaklju-
čeno da je upravo EU glavni čimbenik pokretanja tog procesa.
Drugi dan konferencije odvijao se u tri paralelne sesije u kojima su tri do 
četiri izlagača prezentirala svoje radove nakon čega je uslijedila rasprava. 
Zaključci i preporuke svake radne skupine su zatim predstavljeni na za-
ključnoj, plenarnoj, sesiji.
Prva radna skupina se bavila pitanjem je li evaluacija javnih politika zaista 
bitna i potrebna te što se njome dobiva. Izlaganja, u kojima su prikazana 
iskustva Poljske, Mađarske, Slovenije i Makedonije pokazala su njezinu 
važnost, ali je istaknuta i potreba uključivanja šireg broja dionika, u prvom 
redu šire javnosti, u proces evaluacije i postavljanja ciljeva.
Druga radna skupina se bavila učinkom i njegovim povećanjem. U okviru 
ove radne skupine rad pod nazivom From traditional models of accounta-
bility to accountability for performance: Inter-sector comparison in Croatian 
public administration predstavile su doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, dr. 
sc. Romea Manojlović i dr. sc. Jasmina Džinić sa Pravnog fakulteta Sveu-
čilišta u Zagrebu. Ova radna skupina bavila se pitanjem mogućnosti uvo-
đenja odgovornosti za učinak u tranzicijske zemlje te povećanjem učinko-
vitosti pojedinačnih službenika i reformom službeničkog sustava.
Treća radna skupina bila je posvećena poboljšanju procesa stvaranju javnih 
politika te su predstavljeni radovi koji su opisali sustav revizije učinka u Ve-
likoj Britaniji, ali i način upotrebe indikatora učinka u Rumunjskoj i Kosovu.
Konferencija je upozorila na slične probleme s kojima se susreću ne samo 
zemlje kandidatkinje za članstvo u EU već i nove države članice te na 
važnost razmjene iskustava i dobre prakse. 
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